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Zusammenfassung: Im Artikel wird der ökologische Zustand der 
Umwelt Deutschlands und Russlands verglichen. Es wird bemerkt, dass 
die Probleme in beiden Ländern existieren, die mit der Ökologie 
verbunden sind. Das Ziel des Artikels ist, die Umwelt zwei Länder zu 
vergleichen und festzustellen, auf welche Weise man das vorliegende 
Problem löst. Die vergleichende Analyse des Zustandes der Umwelt und 
der Bekämpfung mit den existierenden Problemen hilft nicht nur, die 
Nachteile in der ökologischen Politik aufzufinden, sondern auch die 
Richtungen ihrer Korrektur zu bestimmen. Mit Hilfe der Nutzung der 
Internet-Quellen sind die Methoden der Verbesserung der Umwelt 
Deutschlands und Russlands festgestellt. Im Vergleich zu Russland nimmt 
Deutschland den führenden Platz in der Bekämpfung mit ökologischen 
Problemen. In diesem Zusammenhang braucht Russland mehr 
Aufmerksamkeit der Ökologie zuzuteilen.  
Das Problem, darum es sich handelt, fordert die sorgfältigeren 
Forschungen. Die Menschheit denkt manchmal nicht daran, welchen 
Schaden sie der Umwelt von den Handlungen zufügt. Die heranrückende 
Ökokatastrophe kann man vermeiden, wenn wir heute das endlich bewusst 
sind. 
Der Artikel ist für die Studenten der Geistesspezialisierung, sowie für 
alle Leser empfohlen, die sich für die Fragen der Ökologie interessieren. 
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Аннотация: В статье сравнивается экологическое состояние 
окружающей среды Германии и России. Отмечается, что в обеих 
странах существуют проблемы, связанные с экологией. Целью статьи 
является сравнить окружающую среду двух стран и выявить, каким 
образом решается данная проблема. Сравнительный анализ состояния 
окружающей среды и борьбы с существующими проблемами 
помогает не только обнаружить недостатки в экологической 
политике, но и определить направления их исправления. При помощи 
использования интернет-источников выявлены методы улучшения 
окружающей среды Германии и России. По сравнению с Россией 
Германия занимает лидирующее место по борьбе с экологическими 
проблемами. В связи с этим России требуется уделять большее 
внимание своей экологии. 
Проблема, о которой идёт речь, требует более тщательных 
исследований. Человечество иногда не задумывается о том, какой 
урон наносит окружающей среде своими действиями. 
Надвигающейся экологической катастрофы можно избежать, если мы 
сегодня, наконец, осознаем это. 
Статья рекомендована для студентов гуманитарной 
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In der heutigen Welt gibt es viele soziale Probleme. Ein von ihnen ist 
das ökologische Problem.  
Warum ist dieses Problem sehr aktuell und global heutzutage? Auf 
welche Weise wird die Umwelt verschmutzt? Wie lösen die Leute und die 
Länder dieses Problem? Auf alle Fragen wird es in diesem Artikel 
geantwortet. 
Es gibt die Faktoren, die die wichtigsten Komponenten der Biosphäre 
und der Atmosphäre zur Verschlechterung des Zustands bringen. In letzter 
Zeit werden immer mehr die Meere und das Weltmeer insgesamt 
verschmutzt. In der Verbindung mit dem schnellen Wachstum der 
Industrie in den Städten unweit des Meeres hat die Ableitung der 
industriellen Abflüsse solchen Umfang erreicht, dass das Meer nicht im 
Zustand ist, die ganze Masse der Abfallstoffe zu verarbeiten. Der 
wesentliche Wasserverschmutzer ist das Erdöl. Es kommt ins Meer und 
dann fügt den riesigen Schaden den Meerbewohnern zu. Die Hauptquellen 
der Verschmutzung der Luft sind der Kraftverkehr und die industriellen 
Unternehmen. Unter der Verschmutzung der Atmosphäre ist die 
Veränderung ihres Bestandes beim Eingang der Beimischungen zu 
verstehen. Unter Einfluss der menschlichen Tätigkeit auf unserem 
Planeten wird die Entwicklung der ungünstigen Prozesse beschleunigt.  
Auf dem Beispiel von zwei Staaten wird die Politik verglichen, die 
auf den Umweltschutz gerichtet ist. Und auch werden die möglichen 
Vorteile und Nachteile gezeigt.  
Deutschland ist ein Bundestaat in Mitteleuropa. Dieser Bundestaat 
besteht aus 16 Ländern. Deutschland hat 82,5 Millionen Einwohner. Wie 
auch beliebige Staaten hat Deutschland seine ökologischen Probleme und 
löst sie.  
Auf dem Territorium Deutschlands seit 70-er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts wird die aktive Arbeit nach der Wiederherstellung und der 
Erhaltung der Pflanzen-und Tierwelt und der Ressourcen der Erde geführt.  
Wasserschutz 
In den letzten Jahren war die Qualität des deutschen Wassers 
merklich verbessert. Es waren die Normen der Erhaltung schädlicher 
Stoffe und der Nährstoffe in den Abwässern für die fast 50 Zweige so 
beschränkt. Außerdem werden für die Ableitung der Abwässer die 






Wie in anderen Industrieländern ist die Luft in Deutschland von 
Schadstoffen belastet. Rund 64 Prozent der Bäume sind von schwach bis 
deutlich geschädigt, lediglich 36 Prozent gelten als gesund. 
Mülltrennung 
In Deutschland legt man großen Wert auf Mülltrennung. In die gelbe 
Tonne oder den gelben Sack kommen alle Leichtverpackungen, Papier und 
Pappe werden in einer kleinen oder großen blauen Papiertonne gesammelt. 
Altglas wird in Glascontainern gesammelt. In diesen braunen 
Müllbehältern gehören organische, kompostierfähige Abfälle (Biomüll). In 
die schwarze Restmülltonne kommen alle Abfälle, die als keine 
Schadstoffe gelten. Der getrennt gesammelte Müll wird wiederverwertet. 
Immerhin schützen die Deutschen die Natur nicht in allen Sphären 
der Lebenstätigkeit so gut. Auch nicht in einem anderen europäischen 
Land können die Fahrer auf den Autobanen ohne Beschränkung der 
Geschwindigkeit treiben. Die weltweit bekannten deutschen Autos 
unterscheiden sich durch die Motorstärke. Für heute tragen zu dem Abbau 
des Auswurfs der Treibhausgase die ganzen Sektoren, außer Automobil, 
bei.  
Alle Umfragen führen vor, dass der Schutz der Umwelt für die 
Deutschen die große Bedeutung hat. Alle zwei Jahre befragt das 
entsprechende föderale Amt die Bewohner Deutschlands zu diesem 
Thema, und die Ergebnisse der Forschungen gelten als das sichere 
Kriterium. 
In 2014 haben 73 Prozente der Deutschen die Meinung geäußert, 
dass die Umwelt in ihrem Land sich im guten Zustand insgesamt befindet. 
Dieses Ergebnis haben zwei wichtige Faktoren beeinflusst: nach den 
endlosen Streiten hat Deutschland auf die Kernenergie verzichtet und 
sicher ist auf den Weg der aktiven Nutzung der Energie der Sonne und des 
Windes aufgestanden. 
Die globalen ökologischen Probleme sind für Russland aktuell. 
Es ist nötig anzuerkennen, dass das Land ein der meisten verschmutzen 
Länder in der Welt ist. Es wirkt sich auf die Qualität des Lebens der 
Menschen aus. Das Entstehen der ökologischen Probleme in Russland, wie 
auch in anderen Ländern, ist mit dem intensiven Einfluss des Menschen 






In Russland gibt es viele ökologische Probleme. 
Der Ausstoß der Industrieabfälle verschlimmert den Zustand der 
Atmosphäre. Negativ für die Luft sind die Verbrennung des 
Autobrennstoffes, sowie die Verbrennung der Kohle, des Erdöles, des 
Holzes und des Gases.  Die schädlichen Teilchen verschmutzen die 
Ozonschicht und zerstören sie. In die Atmosphäre geratend, rufen sie die 
sauren Regen herbei, die die Erde und die Himmelteichen seinerseits 
verschmutzen.  
Im Land ist der Prozess des Abholens der Wälder in der Tat 
unkontrolliert, im Ablauf werden hundert Hektare der grünen Zone 
abtreiben.  
Jährlich verschmutzen sich die Flüsse und die Seen von den Abfällen 
der chemischen Industrie. Dieses Problem führt zum Defizit des 
Trinkwassers, da viele Quellen sogar für die Anwendung des Wassers in 
den technischen Zielen untauglich sind. Auch trägt es zur Zerstörung der 
Ökosysteme bei. Einige Arten der Tiere, der Fische und der Vögel sterben 
aus.  
Russland beschäftigt sich nicht so viel mit dem Umweltschutz, wie 
Deutschland. Aber das Land bemüht sich von anderen Ländern nicht 
herzuhinken. Im Jahre 2012 hat Russland die staatliche Finanzierung der 
Umwelt zugenommen. Und in diesem Jahr haben die Arbeiten im Rahmen 
des Projektes nach dem Müllsammeln der Arktis angefangen. 
Wozu haben wir dieses Projekt erfüllt? Wir verstehen, dass das 
Problem der Ökologie ein globales Problem in der ganzen Welt ist. Damit 
wollen wir zeigen, dass der Mensch dafür verantwortlich ist, was auf der 
Erde passiert. Wir wollen die Menschen aufrufen, die Natur zu schützen, 
weil wir ohne klares Wasser, ohne reine Luft, ohne gesunde Erde, ohne 
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